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聖路加国際病院泌尿器科医長 岡 本 重 禮
ア メ リカの陸軍病院 の泌尿器科医 が 日本製 の医療器械 を購入 したいか ら世話を してほ し
い と,わ ざわ ざ韓 国か ら訪 ねて来 た ことが あった.
私 はいや な ことを頼 まれ た と思った.び っ し りとタイプ して あるのは全 て泌尿器科独得
の医療器械 であ るが,そ め要求 は細か く,ど れ もが 日本 ではつ くっ てい ない ことを知っ て
いた し,よ しんば 国産品 で間 に合 うに しても,極 めて不満足 な もの しか ない ことも知って
いたか らである.そ れ で も念 のため メー カーに電話を してみた.案 の定,私 は恥か しい思
いを しなが ら,国 産 品ではお役 に立 てないか らといっ て彼 の註文をお ことわ りしなければ
ならなかった.
私が もし新興国の泌尿器科医だっ た ら,別 には じい る必要は なか ったろ うし,ま た,そ
の軍医 もかの註文 を しなかった ように思 う.
さて,泌 尿器科学 の歴 史を経 いてみ ると,1879年Nitzeの膀胱鏡 の発 明に黎明を見 るが,
当初はUrologicalInstrumentの進歩 と共 に歩 んで来 てい る.こ れ は尿路が ひ とつの管腔
臓器であ り,し か も体外に開 口している とい う特殊性 か ら,診 断 において も治療 において
も器械 を利 用 してアプ ローチ しよう とす る 自然の成 り行 きであった と考 えて よいだろ う.
こうした泌尿器科 医の努力が後 にカテーテルを利 用す る動脈撮影や心臓 カテーテ リス ムに
影響 をお よぼした ことを考え ると興味深 いのだが,余 談は さてお き,事 実,泌 尿器科 ほ ど
Instrumentationを必要 とす る部門はな く,こ こにまた,専 門分野 としての重要 な意義 も
ある ように思、える.
アメ リカに行 ってまず驚か され ることは,こ れ らの器械類 の数 が実 に多 く,ま た,そ の
性能が非常 によい ことであろ う
手近 な例を とれば,カ テーテル,ブ ジ ーのた ぐいが ある.ブ ジーは,尿 道用ばか りでは
ない.尿 管用の ブジ ーまでそろってい るのには驚か され る.尿 管 カテーテルの先端に して
も,ざ っ とあげれば次 の ような種 類があ る.whistletip,01ivetip,roundtip,tapered
tip,bulbtip,flexiblefiliformtip,flexiblespiralfiliformtip,coud6tip,etc.しか も
それぞれに細い ものか ら太 い もの までが あるし,時 には特大 用のextralong等とい うの
を見 るが,お 国柄 で面 白い と思 う反面,ア メ リカ人の真面 目さを感 じさせ る.従 っ て尿管
カテーテ リス ムに際 してカテーテルか ら採尿 しそ こな うこ とな どは まずないwhistletip
を用いれば尿管 の どの位 置におい ても尿を必ず採取 出来 る.Braaschbulbwhistletipを
用 いれ ば,た とえカテーテルが尿管 の中へ挿入 出来 な くて も 腎孟尿管撮 影が出来 る.ま
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た,分 腎 ク リア ランスを測定 す る際問題 となる尿 の1eakageも#7whistletipwith
sideholesを用いれぱほ とん ど解決 が出来 る.こ れはほ んの一例 で全 ての器械器具が こ
の調子 なのだが,更 に驚 いた話 を もう一つ.
先年,横 須賀 のアメ リカ海軍 病院の泌尿器科医を訪ね た際,た また ま入院中 の両側尿管
瘤の患者 の話 をした,結 石 を合併 せず,尿 管 の拡張 もそれ程著 明でない中等度 の尿 管瘤 に
対す る正攻法 はEndoscopicUreterocelectomyであるが,ま ず尿管 カテーテルを挿入 し,
その上 でKnifeElectrodeでCelectomyを行 なわ なければ,切 開部反対側 の粘膜 に も損
傷 がお よんで狭窄を助長す る ことがあ る.しか し,しば しば尿管 カテーテルが挿 入出来 ない
ことが あるし,仮 りに入 って もその上の部のみ に切開を加 え ることは技術 的にかな り難 し
い 確かそん な話を していた ところ,こ れを貸 してや るか ら使っ てみ う といって出 して来
た ものが ある.見 る とFlexibleKnifeElectrodeなのだが,先 端はGarceawtapered
tipの尿管 カテーテルになっ てい る.従 っ て,Ureterocelectomyには最適 の もの,否,
Ureterocelectomy用のKnifeElectrodeであったが,全 く恐れ入 った次第であ る.
それにつけ ても国産 のUrologicalInstrumentsの種類 の少 な さと粗 悪 さは一体 どうだ
ろ う.過 日,あ るメーカーの方が新 しいTUR用 のResectoscopeを持 って来てみせて
くれた。その際い ろい ろ話 してみ るうちに,CuttingLoopのwireの話になったが,彼
は この道の先進国のア メ リカではwireの 太 さに0.010"(No.10)から0.020',(No.20)
までの種 類が ある ことを知っ て驚 いていた.し かし,wireの 太 さの概念 もな くCutting
Loopを製造 してい る とすれば,一 体 こんな無責任 な ことが あろ うか.メ ーカ ーには もっ
と真 剣に研究 して もらわねぱな らない と思 う.
国産のFoley'sBagCatheterはどこにいって も評判が悪 い.前 立腺別除術後に は外国
製 のBagCatheterしか信 用 して使用出来 ない のほ,な ん として も情 けない話 しで ある.
そ して また,尿 路変更後使 用す る畜尿器に して も国産 の品物 で推奨 出来 るものが あるだ ろ
うか.
日本泌尿器科学会 は幾 多の先 人の努力に より,研 究部門 にあるいは臨床 部門 に,よ く近
代 医学 を導入,高 い水準 に まで進歩 発展を遂げた.し か るに国産 のUrologicalInstrum--
entは一 向に進歩 の跡を示 して くれ ない.そ の証拠 に私は十 数年前入局 した当時 と同 じよ
うに きわめて粗末 な,し か も高価 な尿管 カテ ーテルを使っ ている し,ち よっ と 目新 しい器
械 は全 て米国製の ものを使 用せ ざるを得 ない 現 状 で あ る.DisadvantageforJapanese
Urologistsをっ くつ く考 えさせ られ る.
